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【材料 と方法】1)お 歯黒の材料である鉄漿水 を
一般 的な方法で作成 し,ICP発光分析法 により
鉄漿水中に含まれる金属元素を検出 した。2)高
速液体 クロマ トグラフィーを用いて,お 歯黒の材
料であるふ し粉中のタンニン酸含有量を定量 した。
3)お歯黒の成分である酢酸第一鉄の5%溶 液に
タンニ ン酸 を加えて タンニン酸第二鉄を作成 し,
それに蒸留水 またはほうれん草の成分であるシュ
ウ酸の5%溶 液 を加えて,化 学的変化を観察 した。
【結　果】1)最 も多く検出されたのは鉄であっ
た。 また微量ではあるが,ク ロムやカ ドミウムな
どの有害な重金属 も検出された。2)ふ し粉中に
はタンニ ン酸が約5%含 まれていた。3)タ ンニ







黒 において は鉄 を取 り込んで不溶 化 している。
シュウ酸を添加 した場合,シ ュウ酸により不溶化
していた鉄が再びイオン化 し,溶液 中に溶け出た
ものと思われる。つ まり,シ ュウ酸によりお歯黒
が剥がれて,お 歯黒の成分である鉄を過剰に摂取
して しまうと考えられる。
【結　論】お歯黒塗布後のほうれん草摂取 による
生体内への影響の一つ として,鉄 の過剰摂取が挙
げられた。また,そ の鉄の過剰摂取はほうれん草
に含まれるシュウ酸がお歯黒成分の鉄を遊離させ
ることにより生 じると考 えられる。
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